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PROCE豆DINGS OF THE HOSHI COLιEGE OF PHARMACY
Human and social science
Aspects of NATURE and MAN in the Modern Europe
^In reference to the development of J. Locke's theory
Of knowledge^TAKESHI SASAKI_..__.
A Review of the Absorption of Economic surplus:
A case study of the pharmaceutica11ndustry in Japan





Some Topics of pharmaceutical Research and Developmentin Japan
On the oriental crude Drugs possessing Anti・inaammatory Activity
- originals -
Comparison of lsometric strength Measured by cybex Machine
among various c011egiate Athletes and General students
MASAO TAKEUCHI, YOSHIHISA WATANABE, TOKUNOSUKE ABE,
Natural science
.■........■....■.●●●●●●●●●●●■●●●■●■●●●●●
KEIZO YAMAMOTo and YOSHI0001_.._
Training E丘ects on Aerobic w'ork capacity of sedentary c011ege入入10men
NOBUKO ISHn・^60% VO.m酬,30 minutes,3 times a week,8 Weeks^
Dissertations for Master'S Degree (Abstracts)(1976)
Summaries of papers published in the Journals of Academic societies (1975~1976)
YOSUKE ENAMI
Titles of papers presented at scientilic Meetin琴S (1975~1976)
Magazines and Books (1975~1976)
TSUNEJI NAGAI
MADOKA SHIBATA._
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